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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos  sección de Postgrado de la Universidad  César Vallejo para optar el grado 
de Magíster en Educación con mención en Docencia y Gestión Educativa,  
presento el trabajo de investigación denominado: Perfil del director y gestión 
institucional en la Instituciones  Educativas  de Tablada de Lurín del Distrito de 
Villa María del Triunfo, 2014. 
 
La investigación tiene la finalidad de establecer la relación entre el perfil del 
director y la gestión institucional según la percepción de los docentes en 
instituciones educativas  de Tablada de Lurín. 
 
La presente investigación está dividida en  cuatro capítulos: En  el  Capítulo I, se 
expone el planteamiento del problema: incluye formulación del  problema,  los  
objetivos, la  justificación, las limitaciones  y  los antecedentes. En  el  Capítulo  II:   
que  contiene  el  Marco metodológico sobre  el  tema  a  investigar: La gestión del 
director y el clima institucional. Se desarrolla el trabajo de campo y el proceso de 
la  contrastación de hipótesis; las  variables de estudio, diseño, población y 
muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y los métodos de 
análisis.   Finalmente el Capítulo  III corresponde a la interpretación de los 
resultados; que comprende la descripción y discusión del trabajo de estudio. 
 
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea evaluada y 
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La presente investigación titulada “Perfil del director y gestión institucional en la 
Instituciones  Educativas  de Tablada de Lurín del Distrito de Villa María del 
Triunfo, 2014”, tiene como objetivo determinar  la relación entre el perfil del 
director y la gestión institucional; y surge como respuesta a la problemática de la 
institución educativa descrita. 
 
La investigación obedece a un tipo básico y diseño no experimental, de corte 
transversal, correlacional habiéndose utilizado cuestionarios tipo Likert en la 
recolección de datos a una muestra de 171 docentes. 
 
Luego de haber realizado la descripción y discusión de resultados, mediante la  
correlación de Spearman, se llegó a la siguiente conclusión:El perfil del director se 
relaciona  de manera directa y significativamente alta con la gestión institucional 











The present qualified investigation "Profile of the director and institutional 
management in Tablada de Lurín's Educational Instituciones of the District of Villa 
Maria of the Victory, 2014. ", it has as aim determine the relation between the 
profile of the director and the institutional management; and it arises as response 
to the problematics of the Educational described Institution.  
 
The investigation obeys a basic type and not experimental design, of transverse 
court, correlacional having been in use questionnaires type Likert in the 
compilation of information to a sample of 171 teachers. 
 
After having realized the description and discussion of results, by means of 
Spearman's correlation, it came near to the following one conclusión: El profile of 
the director there relates in a direct and significantly high way to the institutional 
management in Tablada de Lurín's Educational Institutions of the District of Villa 
Maria of the Victory, 2014.  
 





Es fundamental para poder entender la problemática que padecen estas 
organizaciones que tienen como  finalidad fundamental la formación de las 
nuevas generaciones que conducirán los destinos de nuestro país. La presente 
investigación tiene como eje  principal el poder establecer de manera objetiva esta 
relación. 
 
La investigación que tiene como título “Perfil del director y gestión institucional en 
la Instituciones  Educativas  de Tablada de Lurín del Distrito de Villa María del 
Triunfo, 2014”, tuvo como finalidad, determinar la relación entre el perfil del 
director y gestión institucional que surge como respuesta a la problemática 
educativa institucional. 
 
En el contexto referencial, muchas son las deficiencias y necesidades que se 
pueden mencionar, pero estamos particularmente interesados en investigar y 
hacer reflexiones sobre lo que está ocurriendo en la gestión del director en la 
institución educativa, que se está haciendo para  la optimización  la gestión 
institucional. 
 
Con esta investigación aparte de querer mejorar la práctica docente, se considera 
importante, que el estudio pueda también generalizarse a otros contextos. Otros 
docentes puedan beneficiarse, teniendo como diagnóstico la relación de la Perfil 
del director y gestión institucional en la Instituciones  Educativas  de Tablada de 
Lurín del Distrito de Villa María del Triunfo, 2014. 
  
La presente investigación está dividida en  IV capítulos: 
 
En  el  Capítulo I, se expone el problema de investigación: comprende el 
planteamiento del problema, formulación del problema, los objetivos, la  
justificación, las limitaciones  y  los antecedentes.  
 
En  el  Capítulo  II, contiene  el  marco teórico  sobre  el  tema  a  investigar, 
donde se consignan los planteamientos teóricos de autores nacionales e 
xv 
 
internacionales acerca de las variables en estudio perfil del director y gestión 
institucional. 
 
En el Capítulo III, desarrolla la metodología empleada, hipótesis, las  variables de 
estudio, diseño, población y muestra,  las técnicas e instrumentos de recolección 
de datos y los métodos de análisis.    
 
El Capítulo  IV, corresponde a la interpretación de los resultados, que comprende 
la descripción y la contrastación de las hipótesis; así como la discusión de los 
resultados, así. 
 
Finalmente las conclusiones y sugerencias del trabajo de investigación y las 
referencias bibliográficas  utilizadas. 
 
 
 
 
 
  
